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論文内容の要旨 Summary of the Dissertation
　
Ms. Yukie Ban’s doctoral dissertation is intended to clarify the relationship between the media 
representation of disabled people and how the disabled are perceived. The dissertation was 
submitted in Japanese. The focus of this thesis is the representation of disabled people and the 
recognition of a reciprocal relationship in terms of laughter. Further, through the very social 
event of laughter, the issue of the connection between media and society can be clarified.
Specifically, the following four subjects are introduced, analyzed and considered:
1) Through the verification of how the concept of ‘disability’ has changed over time, the 
friction created by different meanings of disability will be presented. First, the idea of disability 
as impairment will be considered (the medical model of disability) and then how it shifted to 
understanding the disabled person within the social environment (the social model of illness) in 
order to clarify that disability is a social invention. In addition, the recent discussion of 
“coexistence” with the disabled is subjected to critical analysis. What becomes clear when we 
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look at the importance of superficial “communication” in order for disabled and able-bodied 
“understanding each other” to the concept of coexistence, is the presence of violence lurking 
within that concept; that is, that society is able to unilaterally position the disabled person as 
comprehensible.
　
2) The second topic of whether or not there is a change in the gaze directed at disabled 
persons is clarified in the process of examining the changes in the media representation of 
disabled persons. The basic role of visual media and the dynamics surrounding the description 
of representations of disabled persons are scrutinized. Finally, while acknowledging differences 
dependent on the medium itself, the stereotypical gaze directed towards disabled persons in 
photographs, films, television and other media was confirmed as a common problem.
3) The third issue is to understand the relationship between disabled persons and 
laughter by taking the social function of laughter into consideration. In short, what kinds of 
meanings have for the disabled, and how it operates will be understood. In addition to the 
examination of various theories of laughter, the age of laughing at the disabled person to the 
current state of laughter not being allowed. In short, it traces the shifts in the audience and the 
figure of the performer of laughter through diverse cases.　
4) What becomes apparent from the figure of the disabled person’s performance of 
laughter, which was clarified in the aforementioned third topic, is the emergence of a new 
relationship in the problem of the body/action/communication. The fourth topic under 
consideration is the nature of that new relationship. Through the analysis of NHK’s social 
welfare programme Baribara, what will be clarified is the socially prevalent form that “yoki 
communication” has taken. Certainly the programme is trying different representations of 
disabled people and presenting alternative viewpoints, but it is unable to break down 
assumptions regarding the composition of “good communication with disabled persons” and 
“good communication in television representation,” foregrounding and shedding light on the 
linkage between media and society.
The table of contents of this thesis follows. To begin there is the Foreword, and then the 
thesis proceeds through Chapter One “Transitions in the gaze directed at disabled persons”; 
Chapter Two “Representations of Disabled Persons in Visual Media”; Chapter Three “The 
Relationship between Disabled Persons and Laughter”; Chapter Four 　 “The Meanings of 
Laughter raised in Bari Bara”; and Chapter Five “Disabled Persons’ Performance and 
body/act/communication.” These five chapters are followed by the Conclusion.
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論文審査結果の要旨 Summary of the Dissertation Evaluation
(1) The examination of Ms. Yukie Ban’s dissertation was held on Wednesday, 31 January 2018, 
beginning at 1500 and concluding an hour later at 1600. The site of the examination was ERB 
II-301. The thesis examination committee consisted of three professors from different but 
complementary areas of specialization. The research of the chief examiner Professor Richiko 
Ikeda focuses on the subject of communication and power, so she was clear on the specific 
context of the study; Professor Yasuhiro Tanaka, whose work is the critical understanding of 
the relationship between media and power and its implicit politics, and Professor Curran, to 
bring her multilateral and intermedial perspective from translation studies, were added as the 
two supporting members of the Dissertation Examination Committee.
Ms. Ban’s mid-term dissertation examination was held on Wednesday, 11 October 2017 
in ERB II-204 from 1100-1200. Based on points taken by the three committee members at that 
examination, it was decided that this time would be the final examination. 
(2) To begin, Professor Richiko Ikeda, the Chief Examiner, requested a summary and Ms. Ban 
did so accordingly. The sensitive topic of laughter and disabled persons has been largely 
overlooked and the originality of this research, as well as the significance of the analysis to 
understand its relationship to media and society, was emphasized.
Professor Tanaka, a supporting committee member, felt that the analysis of the 
relationship of laughter and the gaze directed at disabled persons and ultimately the problem of 
communication was very interesting. At this stage, the dissertation had no problems so his 
remarks were directed towards future research. When thinking about the issues of media and 
society, it is necessary to think about the nature of society itself. More specifically, what is its 
“public nature” and how is the media involved in the increasingly vague demarcation between 
the public and private gaze directed at disabled persons? Ms. Ban replied that this is a topic that 
she would like to pursue in further research.
Professor Curran, the other supporting member of the committee, shared Professor 
Tanaka’s high evaluation of the dissertation. Next, she had a question regarding the direction of 
future research. To summarize the question, after a remark regarding the focus of the analysis 
on television in the thesis, it was asked whether there was interest in moving into research on 
the representation of disabled persons in other media, particularly the Internet. Ms. Ban replied 
that it was reported that autistic children have totally different avatars when playing online 
role-playing games and she is currently interested in looking into what was said. The next 
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research topic will be concerned with showing how, instead of only being represented by others, 
the disabled person creates their own image to represent themselves.
The Chief Examiner’s evaluation of the thesis was that it was a well-written and deeply 
considered consideration of its subject. Although there are television programmes that show an 
alternative view, the overwhelming number who choose not to watch means that there is a high 
possibility that the relationship between disabled persons and society will change very little, 
but in order to change, what changes to media format and content are required? Ms. Ban 
responded that this is a future topic that she would like to think about.
After this, the three members of the committee expressed the desire to see this 
dissertation become a published work. Ms. Ban also has this intention. At the same time, there 
was discussion about how to deal with the names of the disabled persons who are ‘performers’ 
on Bari Bara. Although there is no issue with their real names appearing in the dissertation, in 
the case of a published work, it was concluded that there would probably need to be discussions 
between NHK and the publisher.
Professor Curran also expressed her opinion that Ms. Ban should think about publishing 
her work in English. Although Ms. Ban replied that it would be difficult, Professor Curran said 
that it would be possible to publish parts of the dissertation as journal articles, and that she 
hoped this would be done.
(3) After the oral examination, the meeting of the committee members continued. All members 
agreed that aside from typographical errors, there was no need for revision. Furthermore, they 
agreed that not only was this doctoral dissertation outstanding as an academic work in the area 
of media and communication, but that its contents would appeal to the general public, and for 
these reasons, it was confirmed that it passed the dissertation examination.
